




 PT. Bio Farma Bandung (Persero) merupakan sebuah Badan Usaha 
Milik Negara di Bandung, Indonesia. Perusahaan tersebut bergerak dalam 
bidang produksi Vaksin dan Sera untuk mendukung program imunisasi di 
Indonesia maupun di Negara-negara lainnya. Permasalahan yang terjadi saat 
ini adalah fluktuasi pada laporan keuangan periode 2012-2014 yaitu pada 
laporan neraca dan laporan laba rugi. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui kondisi keuangan dengan menggunakan analisis rasio 
keuangan, yaitu analisis tingkat Likuiditas dan analisis tingkat Solvabilitas, 
serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat Likuiditas dan Solvabilitas pada 
PT. Bio Farma Bandung (Persero). 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi non partisipan, 
wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis rasio keuangan yaitu rasio Likuiditas dan Solvabilitas. 
Berdasarkan data yang diperoleh dalam laporan keuangan PT. Bio 
Farma Bandung (Persero) dengan menggunakan rasio Likuiditas dan 
Solvabilitas pada periode 2012-2014 mengalami fluktuasi namun berdasarkan 
penilaian dari perhitungan rasio Likuiditas perusahaan masih berada dalam 
kategori sehat karena presentasenya lebih besar dari standar yang telah 
ditetapkan, karena berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik 
Negara Nomor: PER-04/MBU/2011 bahwa standar tingkat Likuiditas yaitu 
10%. Adapun penilaian yang dapat dilihat dari perhitungan Solvabilitas 
persentasenya cenderung lebih kecil dari standar yang telah ditetapkan, yaitu 
berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: 
PER-04/MBU/2011 bahwa standar tingkat Solvabilitas yaitu 15%. 
 Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat Likuiditas dan Solvabilitas  
adalah, Terjadinya arus fluktuasi pada sisi hutang lancar dan hutang jangka 
panjang pada periode tertentu meningkat namun  tidak diimbangi dengan 
adanya pendapatan yang baik sehingga mengakibatkan perusahaan sedikit 
kesulitan untuk menutupi pembayaran hutang tersebut dan jumlah permintaan 
terhadap produk yang dihasilkan perusahaan  yang setiap tahunnya tidak 
mengalami keuntungan yang terlalu meningkat. 
 Saran yang disampaikan sebaiknya perusahaan meningkatkan tingkat 
Likuiditas dan Solvabilitas terutama pada pos hutang jangka panjang  yang 
terus meningkat setiap tahunnya. Manajemen perusahaan juga harus dapat 
meningkatkan pendapatan dan laba perusahaan menjadi lebih baik lagi dengan 
menjadikan perusahaan sebagai perusahaan yang sehat. 
 
 





PT. Bio Farma Bandung (Persero) is a State-Owned Enterprises in Bandung, 
Indonesia. The company is engaged in the production of Vaccines and Sera to 
support the immunization program in Indonesia and other countries. Problems that 
occur at this time, fluctuations in the financial statements of the period 2012-2014, 
namely the balance sheet and income statement. Therefore, the purpose of this 
study was to determine the financial condition by using financial ratio analysis, ie 
the analysis of the level of liquidity and solvency level analysis, as well as factors 
that affect the level of liquidity and solvency at PT. Bio Farma Bandung (Persero). 
The method used is descriptive research method. Data collection techniques 
used are non-participant observation, interviews and literature study. Data analysis 
technique used is the analysis of financial ratio is the ratio Liquidity and Solvency. 
Based on the data obtained in the financial statements. PT. Bio Farma 
Bandung (Persero) using the ratio of liquidity and solvency in the period 2012 to 
2014 has fluctuated but based on the evaluation of company liquidity ratio 
calculation still be in the healthy category because the percentage is greater than a 
predetermined standard, because based on the Minister of State-Owned Enterprises 
No. PER-04 / MBU / 2011 that the standard rate of 10% Liquidity. The assessment 
can be seen from the calculation of the Solvency percentage tends to be smaller 
than a predetermined standard, which is based on the Regulation of the State 
Minister for State Owned Enterprises No. PER-04 / MBU / 2011 that the standard 
rate of 15% of Solvency. 
Factors that influence the level of Liquidity and Solvency is, occurrence of 
the current fluctuations in the current liabilities and total liabilities at a certain 
period increased but not balanced with a good income which might result in a bit of 
trouble to cover the payment of the debt and the amount of demand for the 
products produced companies that annually not experience excessive profits 
increase. 
Suggestion conveyed the company should increase the level of liquidity and 
solvency, especially in the post long-term debt continues to increase every year. The 
management company must also be able to increase revenue and profit to be better 
with the company as a healthy company. 
 
 











PT. Bio Farma Bandung (Persero) nyaéta badan usaha milik nagara di 
Bandung, Indonésia. pausahaan ieu dina aktipitas produksi vaksin jeung séra 
pikeun ngarojong program imunisasi di Indonésia jeung nagara séjén. Masalah 
anu lumangsung dina waktos ieu, fluktuasi dina laporan keuangan periode 
2012-2014, nyaéta neraca jeung pernyataan panghasilan. Ku alatan éta, tujuan 
pangajaran ieu pikeun nangtukeun kaayaan keuangan ku cara make analisis 
rasio keuangan, misalna analisis tingkat likuiditas jeung analisis tingkat 
solvabilitas, kitu ogé faktor nu mangaruhan tingkat likuiditas jeung solvabilitas 
di PT. Bandung Bio Farma (Persero). 
 
Metodeu dipaké nya éta métode déskriptif panalungtikan deskriptif. 
téhnik koleksi data anu dipaké nyaéta non-pamilon observasi, wawancara jeung 
pangajaran sastra. Téhnik analisis data anu digunakeun nya éta analisis rasio 
keuangan nyaéta rasio  likuiditas jeung solvabilitas.  
Dumasar data ditangtukeun dina pernyataan keuangan. PT. Bio Farma 
Bandung (Persero) ngagunakeun rasio likuiditas jeung solvabilitas dina periode 
2012 nepi ka 2014 geus fluktuasi tapi dumasar kana meunteun pausahaan 
itungan ratio liquiditas masih aya dina kategori cageur sabab persentase nu 
leuwih gede ti standar anu tos ditangtukeun, sabab dumasar peraturan menteri 
nagara Badan Usaha Milil Nagara Nomor: Per-04 / MBU / 2011 yén laju standar 
likuiditas nyaeta 10%. Panilaian anu bisa ditempo ti itungan persentase 
Solvabilitas nuju jadi leuwih leutik batan standar anu tos ditangtukeun, nu 
dumasar kana Peraturan Menteri Nagara pikeun Badan Usaha Milik Nagara 
No. per-04 / MBU / 2011 yén laju standar tingkat solvabilitas nyaeta 15%. 
Faktor anu pangaruh tingkat Likuiditas jeung Solvabilitas ieu, kajadian 
fluktuasi tina sisi hutang lancar jeung hutang jangka panjang dina periode 
tangtu ngaronjat tapi teu saimbang jeung panghasilan alus nu bisa ngahasilkeun 
saeutik kasulitan pikeun nutupan pamayaran hutang jeung jumlah paménta 
pikeun produk dihasilkeun pausahaan nu taunan teu ngalaman kaleuleuwihan 
kanaékan kauntungan. 
Saran anu bisa diterapkeun nyaeta pausahaan kudu ningkatkeun tingkat 
likuiditas jeung solvabilitas, utamana dina pos hutang jangka panjang terus 
nambahan unggal taun. Pausahaan manajemén ogé kudu sanggup 
ngaronjatkeun pendapatan jeung kauntungan jadi leuwih alus jeung pausahaan 
minangka pausahaan cageur. 
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